




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































山にのみきこゆるもの おもひしに里にも今 万代のこゑ大空をおほふはかりの袖 あらはこのうれしさをつゝみしもせめ
	
ともによろしくや
　　　
鴬
高安のさとの梢に鴬そなく
　
いまもなほやまと人〳〵とうくひ
すそなく
	
よろしくや
　　　
春雨
おい木さへめくみにもれぬはる 雨かな
　
いそのかみふるのゝ
わかれさこそもゆらめ
	
今すこし
　　　
氷室
夏もなほむろの氷りのきえせ りけり
　
かすかのゝ神のみたま
のふゆにや有らん
	
これも
